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Les nostres col·laboracions
Una Assemblea patronal
Arreu de la Península segueix la cri¬
dòria contra e!s Jurats Mixtes del Tre*
ball. La necess tat de reforma dels ma¬
teixos—per a la qual tant de temps fa
que propugnem nosaltres—ha arribat a
prendre estat d'opinió. 1 ara en un arti¬
cle periodístic, ara en els acords d'una
assemblea, tothom demana canvis radi¬
cals en l'institució que, tal com està ara,
es pol considerar enormement fracas¬
sada.
Portant la veu de les classes patro¬
nals, la Confederació Oremial, la Con¬
federació Patronal espanyola, Estudis
Socials i Econòmics i alguna altra enti¬
tat, han convocat, pels dies 19 i 20 ac¬
tuals, una Assemblea econòmico-social
a Madrid, una de les finalitats de la qual
és l'estudi de les reformes a introduir
en els jurats Mixtes. Vol la ponència
organitzadora de l'Assemblea que dites
institucions deixin d'ésser instruments
de la lluita de classes pèr a convertir-se
en ò~gans de conciliació i arbitratge. 1
per a aconseguir el seu objecte propug¬
na per l'organi ztció d'uni Magistratu¬
ra del Treball, tècnica i ben imparcial;
per la limitació de funcions dels Jurats,
reduint-los a la solució de conflictes so¬
cials i fent que les normes de treball
que elaborin no surtin dels termes de
ia legislació general; per a que els Ju¬
rats estiguin de<:lligtts de tota funció
inspectora, judicial i sancíonadora, re¬
servant les mateixes als ò'gans del po¬
der executiu i del judicis;! per a que
els recursos contra les seves decisions
no siguin resolts pel Ministeri, sinó per
organismes judicials competents
No sabríem com elogiar semblants
conclusions de ia Ponència, que indub¬
tablement ho seran de l'Assemblea.
Coincidim perfectament amb les matei¬
xes; I els lectors a qui hagin preocupat
aquestes qüestions i hagin seguit un xic
les nostres consideracions, no deixaran
de notar la nostra perfecta coincidència
amb aquestes conclusions provisionals
de les entitats patronals d'arreu d'Es-
pinya.
Cal treure del Jurat allò que els vo¬
cals del mateix n'han dit facultat legis¬
lativa. Normes de treball, sí; però dins
les lleis de caràcter general i preu. Oe
aquesta manera no es produirien casos
com el del Jurat de Metal·lúrgia de Ma¬
drid on, en abril darrer, van ésser pre¬
sentades unes bases de treball en quin
capí'ol VIII s'hi regulaven les Comis¬
sions interventores (control obrer) amb
més facultats encara que el projecte de
llei Largo Caballero que dorm en les
Corts. ¿I si tot un Govern no ha tingut
ànim de posar semblant projecte a dis¬
cussió, com es comprèn que el mateix
pugui ésser introduí* per un organisme
de senzilla conciliació com un Jurat
Mixte? Per aquest camí podnem arri¬
bar a arruïnar totalment l'economia del
país augmentant salaris en unes regions
en perjudici d'altres, creant organilza-
cions fracassades arreu del món, etc.
¿No podria ésser aquest un medi de boi¬
cot d'una indústria regional contra una
altra?
Tampoc cal oblidar que els Presi¬
dents han d'ésser homes imparcials 1
tècnics, i no pas homes de partits. De
aquí vé aquesta petició de Magistratura
de Treball, que nosaltres haviem també
demanat fa ja molts mesos. El lliure ar¬
bitri ministerial resta així lligat de bra¬
ços i els Jurats es lliuren de l'agrupa¬
ment dominant, com ho és ara el so¬
cialista.
Darrerament, en l'exercici de facultats
judicials dels Jursis ban fracassat total¬
ment. Amb tots els defectes d'un Tribu¬
nal industrial o amb totes les dificultats
de la justícia històrica no hi hauria liti¬
gant que no preferís aquesta a la dels
Jurats Mixtes. Tant és el descrèdit gua¬
nyat en pocs anys d'actuació pels es¬
mentats orgtnismes on no hi ha impir-
cialitat, serenitat, tècnica ni garantia pels
drets dels litigants!
Finalment, és impossible que aquesta
garantia que es troba a mancar en els
Jurats es trobi en els recursos davant el
Ministeri. Aquest adoleix de tots els de¬
fectes de la manca de tècnica i de la in¬
fluència po'íiica, apart les tares ja tra¬
dicionals dins l'Administració espanyo¬
la. Podríem citar casos de resolucions
ministerials que farien escruixir els
nostres lectori!
L'Assemblea de! 19 i 20 de juliol, a
Madrid, serà, doncs, ben orientada i
digna d'ésser tinguda en compte. Enca¬
ra que tots plegats tinguem el trist pres¬
sentiment de que, davant el partidisme
socialista, ara com ara no s'ha d'obte¬






per a la higiene de la llet
L'Acadèmia de Medicina ha fst pú¬
blic el següent article;
Tal com avui es desenvolupa la in¬
dústria lletera ai nostre piís, es fa im¬
possible garantir en absolut la sanitat
del producte.
El produir ia llet en condicions hi¬
gièniques, és una qüestió de cultura sa¬
nitària del poble, que avui estem molt
lluny de posseir. Això fa que per més
vigilància sanitària que hi hagi per part
dels tècnics facultatius, resultí que les
mesures higièniques són vistes pels in-
duitr as amb caràcter d'imposicions
que ells procuren evadir sempre que
poden.
El control de la llet té una doble fi¬
nalitat: vigilar la qualitat i la sanitat. La
I qualitat en general, no està a l'alcanç
del consumidor poder-la determinar;
per això el servei tècnic, té cura de
practicar freqüents anàlisis, i l'autoritat
té cura de sancionar a aquells que no
expendeixen el producte conforme és
degut.
Quant a la sanitat, però, ja és aUra
cosi; car el públic consumidor pot con¬
tribuir a fer-la possible per tal que la
llet sigui inofensiva per a l'organisme.
La llet pot sortir ja contaminada per
causa de malalties de l'animal produc
tor; pot contaminar-se per les condi¬
cions dels locals, del munyir o del
transport i per falta de netedat de tots
els elements que intervenen en aques¬
tes operacions. Per això, la llet, pot és¬
ser vehicle d'infeccions tuberculoses,
estafilocòciques, estreptocòciques, coli-
bacilars i d'altres que causen totes elles
malalties a l'espècie humana.
Fer a evitar això, ca! que la llet sigui
ELS ESPORTS
Boxa
Amb un plé com no s'havia vist mai
a Mataró va celebrar-se ahir en
el Cinema Gayarre l'anunciada
vetllada
El mataroní Trinxer va guanyar neta¬
ment per punts a Carazo després d'un
combat molt embarullat d'aquest dar¬
rer boxador
Després de les advertències de rigor
va donar començ el combat Carazo-
Trinxcr.
Comença el mataroní atacant amb di¬
rectes al rostre de Carazo qui replica
en contres. Trinxer porta l'iniciativa del
combat, veient-se en acabar la represa
que Carazo es troba cansat.
Segona represa: Cariz?, ja refet, pro¬
va alguns cops de contra que Trinxer
evita molt bé; hi ha un moment d'emo¬
ció en el qual el públic amb crist i ova¬
cions anima al mataroní; en acabar
aquesta represa veiem a Carizo com¬
pletament fatigat.
Tercera represa: Trinxer, que està tan
fresc com en començar el combat, em¬
prèn ia lluita per veure si pot guanyar
abans del límit, ço que no aconsegueix
degut a que el seu adversari se li carre¬
ga damunt. El públic demana la sus¬
pensió del combat, cosa que l'àrbitre
: no pot concedir perquè Carazo encara
ï es defensava.
I Es donà guanyidor per punts al ma¬
taroní, el qual a conseqüència de la for¬
ta emoció amb que es trobava per llui¬
tar davant el seu públic, no va poder
fer el què el! volia. El públic l'acomia¬
dà amb una gran ovació.
Els altres combats
Eis professionals Barranco i Libera¬
to varen fer 3 represes d'exhibició, fent
després Barranco una represa de «som¬
bra».
En el combat Boada-Esquia (pesos
lliure!) va veure's que pot més la cièn¬
cia que la força. Es donà guanyador a
Boada per inferioritat del seu adversari.
El combat Bou-Pérez (pesos mos-
pasteurifzada. Però aquesta pasteuritza¬
ció es fa en establiments particulars al¬
guns dels quals, si bé mereixen con¬
fiança pel perfeccionament i netedat de
les seves instal·lacion?, en canvi altres
són Impetfectes i no ofereixen prou
garantia sanitària.
Per tant, es recomana al públic, que
abans de consumir la llet, observi les
següents prescripcions:
Primera.—Si la llet no l'ha de consu¬
mir tot seguit de rebuda, procurarà
conservar-la en un lloc fresc i en atuells
ben nets.
Segon.—Abans de consumir ia l'es-
caifirà fins el punt de l'ebullició.
Tercer.—En cas que la llet bullida si¬
gui destinada com únic aliment en la
primera infància, caldria afegir suc de
fruites crues per ta! d'evitar l'escorbut.
Quart.—Si malgrat de l'observància
de iota mena de precaucions es troba
en la llet quelcom d'anormal, ja sigui
en ei gust o bé en el color, l'olor, o en
alguna altra cosa, aleshores cal portar-
la al Mercat públic més pròxim, on el
tècnic corresponent practicarà l'anà isl
adequat o l'enviarà al laboratori, per
a que sigui completament anali'zada,
i així, en cas que sigui adulterada, s'a-
dopfaran els determinis propis del cas.
POSTAL
Teatre Líric
No fa gaires anys assistírem a la re¬
presentació i estrena d'una obra líric»
del teatre català. Ha passat—sobrada-
ment—la impressió de música i parau¬
les belles. Serenament parlant direm
que aquella obra fou com el sudari per
amortallar el teatre català. Calia posseir
la sang freda i claretat de boires per no
deixar-se portar per uns cants —■ en
aquells moments—d'arborat patriotis¬
me. Calia no veure l'home jove que
sap fer cantar bé el piano que s'immu¬
ta davant dels aplaudiments dels amics.
Calia veure la impertorbable cara de
l'home que barreja la bandera catalsna
amb prosliluies. Calla, en fi, deixar pas¬
sar el temps. Ha passat. Millor per par¬
lar fredament del teatre català líric. Per
dissort poca cosa es pot fer dins d'a¬
quest gènere si no sap prescindir-se
dels «segadors» de «revolucions». Per
dissort poqueía cosa pot fer-se quan
l'afany a la taquilla implica més aten¬
ció que amb la construcció de l'obra.
Per dissort la por a la taquilla, per al¬
tra part, l'escamat públic, fa que un
conjunt de contrarietats faci quasi im¬
possible el teatre líric cata'à. Uns aca¬
paradors de tots els dons, creuen for¬
mar els exclusivistes dedicats al teatre
líric català. A casa nostra, on fins la
gràcia del cant ix de l'aire que respi¬
rem. Quantes obres líriques podrien
crear-se, mes, res, deixem que passi el
temps i potser una bella resurrecció
farà rectificar el pessimista comentari
d'avui.
Josep Lligabosc
ques) va ésser portat a gran tren per
ambdós contendcnts. Es donà vence¬
dor, merescudament, a Bou, per punts.
Et combat Hernández Oil (pesos plo¬
mes) va resultar favorable a Oil, per
punts. L'envergadura de Hernández no
fou prou a la millor esquiva de Gil.
El primer combat el varen fer Pons-
Maronco. Aquest va caure dues vega¬
des i l'àrbitre, encertadament, deturà el
combat.
Actuà d'àrbitre en tots els combats el
seryor Francesc Alonso, de la F. C. de
B. De cronometradora els senyors Ri¬
bas i Boch, i d'«speacker» el senyor
Pando.
Varen pujar al «ring» a saludar l'afi-
ció mataronina, Josep Teixidor «Kama-
.loff», Minguell 1, Hilari Martínez i Joa¬
quim Alís. Foren ovacionats sorollosa¬
ment.
En conjunt fou una bona vetllada en
la que es presenciaren excel·lents com¬
bats, 1 un gran èxit per l'organifzidor,
el «menager» senyor Estruch i tots els
que hi col·laboraren.
El públic desfilà altament satisfet I
entusiasmat, no escatimà els aplaudi¬
ments a ningú, principalment als mata-
ronins Joaquim Atís i Ramon Trinxer
per als quals la vetllada era al seu ho¬
nor.—B. i L.
Billar
Vetllada billaristica al B. C. Mataró
Demà dijous, a dos quarts de deu de
la ni', tindrà lloc en el Saló de Billars
«Tivoli», estatge social del B. C. Mata¬
ró, una vetllada billaristica a càrrec del
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conegut exhibicionista professional se¬
nyor Pareira, qui disputaiH un partit
amb Sabater (campió social de caram¬
boles lliure i tres taules), jugant el pri¬
mer al quadre i aquest a lliures.
Finalment el senyor Pareira, qui os¬
tenta el preat títol de campió ibèric, fa¬
rà una exhibició de fantasia, executant
les millors del seu extens repertori.
El senyor Pareira té un marcat inte¬
rès d'actuar en ta nostra ciutat, per on
sap han desfilat les figures més destaca¬
des d'aquest esport, i espera que l'afi-
ció local sabrà correspondre, com ha
fet fins avui, omplint l'espaiosa sala de
exhibicions.
No obstant les despeses que ocasio¬
na aquesta vetllada, l'entrada serà lliu¬
re.
Motorisme
IV Cursa de regularitat i turisme
del Moto Club Mataró
Avancen amb remarcable celeritat els
treballs d'organifzicló relatius a la IV
cursa de regularitat i turisme que'amb
tan d'interès prepara l entitat i'ocal M.
C. Mataró.
^ El fet d'haver ajuntat a la prova ona
c'assificació especial per a compensar
el miilor temps en la Costa Mata, ha
determinat la inscripció d'alguns moto¬
ristes que per llurs actuacions en cur¬
ses de velocitat pura donaran un caire
molt interessant a la prova del nostre-
Clud, preveient-se quejlesJCopes desti¬
nades exclusivament per la^fCosla Mata
seran disputades en ex'rem.
La sortida ai primer motorista li serà
donada a les Q en punt del matí^seguint-
io els demés en intervals de 15¡a 30 se¬
gons, ja que e! trajecte a cobrir de
18*250 quilòmetres així holexigirà; al¬
trament, de donar les sortides amb in¬
tervals de I minut, complicaria la tasca
dels Comissaris encarregats dejdonar-
les.
El Moto Club Mttaró'posajen conei¬
xement de tots els possibles concur¬
sants que per l'adjudicació de la Copa
Camats serà imprescindible acabar la
prova de regularitat, així com també cal
remarcar que la distància compresa en¬
tre els quilòmetres 2'700 i 3 queda des¬
tinada per a fer la regularitat que a ca¬
da concursant convingui despreneni-se
per l'indicat que des de la fita 0 fins a
la 3 no hi serà instal·lat cap control se¬
cret en cap de les vuit voltes de que ea
composarà la cursi.
Han quedtt ja en ferm registrades
les primeres inscripcions que donarem
a conè xer oportunament, no obstant es
recorda que la llista de participants se¬
rà tancada irremissiblement el dia 26
a les nou del vespre.
Excursionisme
Campament fejocista
Des del dia 22 de juliol al 6 d'agost,
ei grup Lleó XIII de la F. J. C. tindrà
instal·lat un campament al costat del
Tordera, a sota del poble de Montseny,
en el lloc anomenat Roques del Mont¬
seny; hom podrà banyar-s'hi i pescar.
Hi queden convidats tots els fejocistes
mataronins; hi poden anar a passar els
dies que vulguin; per detalls i inscrip¬
cions a E. Pineda i M. Esquerra.
—I quina calor? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre'l? Neveres, geladores, galledes
oer gel, refrigeradors, ombrel·les, eíc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
... no es poí beure impunement quaisevo! beguda. N'bi
ha una que !a recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua pojable el contingut d'un
paquet de
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budeîîs, Païdor...
tLi Fúria», amb el qual obtingueren
^ant d'èxit en la seva estrena rn la Salt
Cabanyes. En dir que la representació
d'ahir no desmeresqué gens de la del
dia de l'estrena, n'hturem fet el millor
elogi. El públic s'entusiasmà molt amb
l'actuació d'aquest excel·lent conjunt
dramàtic 1 premià el treball amb no-
drits aplaudiments.
Durant els intermedis hom féu entre¬
ga dels premis del concurs organiiztt
per l'Associació per tal de premiar els
alumnes de) curs suara acabat, i s'Im¬
posaren creus i medalles als alumnes
del mateix que han obtingut el nombre
corresponent de qualificacions setma¬
nals anomenades «Mencions d'Honor».
A dos quarts de deu s'acabà la vet¬
llada. No cal dir que tothom sortí molt
satisfet de la festa.
TEATRES I CINEMES
la festa dels Antics
Alumnes dels GG. Ma¬
ristes
Amb tota solemnitat foren celebrats
diumenge els actes organitzats per
l'Associació d'Antics Alumnes del Col-
legi del Sagrat Cor que dirigeixen els
Germans Maristes.
A les vuit del mati, en la capella del
col·legi — que resultà insuficient pel
nombrós número de fidels—tingué lloc
una missa preparatòria pel reverend
mossèn J. M." Andreu, capellà del col-
legi, la qual fou aplicada a les inten¬
cions de l'Associació. La pietat ' posada
de manifest en aquest acte, palesà una
vegada més els bons fruits de la cris¬
tiana educació rebuda per aquell gros
nombre d'homea en els jorrs de la seva
infantesa i adolescència sota el guiatge
dels Germans Maristes i a redós de ies
parets amoroses d'aquell col·legi.
Al punt del migdia, l'Associació s'a¬
plegà en Reunió general ordinària, en
el transcurs de la qual foren tractades
diverses qüestions de la seva vida col-
lectiva, sempre dins un ambient de cor¬
dialitat i germanor que facilità l'adop¬
ció d'interessants acords.
Acabada la reunió, en una de les au¬
les del col·legi, fou servit—molt es¬
plèndidament, per cert—el dinar íniim
de consuetud. Enguany s'augmentà, en¬
cara, el número de comensals, oferint
un motiu més de franca companyonia.
De sobretaula es pronunciaren dife¬
rents discursos molt adients a i'acie que
es celebrava. Tols foren molt aplaudits.
A la tarda, en la Sala de Festes del
Col·legi de Valldemia, tingué lloc l'a¬
nunciada vetllada literario-muslca! amb
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirurgia Ortopèdica I Tuberculosi Osteo-articolar de l'Hospital de St. Pau i Santa Creu
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Potí i tumors blancs)
MATARÓ: Sant Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
la cooperació del quadre artístic del
Círcol Catòlic d'Obrers d'aquesta ciu¬
tat.
Molt abans de començar l'acte^ la
sa'a estava ja atapaïda de públic, en la
majoria familiars d'alumnes i exalum-
nes, i a mida que el programa anava
descabdelhnt-se el públic anava en-
groixint-se fins a sobreexir per totes les
entrades al local.
El programa preparat, complagué
amb escreix a tothom. Els alumnes B.
Fernandez, J. B. Bsllsoieii, A. Barceló,
C. Fernandez, V. Rovira, J. Mainés,
F. Noé, J. Lladó i F. de Ciascà, feren
les delícies del públic amb la ben estu¬
diada recitació de diferents poesies i
treballs en prosr; les composicions a
piano pel jove E. Domènech i els dos
cants rítmics graciosament executats
per un grup d'alumnes foren premiats
amb forces aplaudiments.
Intercalat amb aquests números, fou
pronunciat un valent parisment pel se¬
nyor Fèiix Soler Riba, ex alumne de
Barceloní, ei qual descabdellà l'sctua-
líssim tema «La Llei de congregacions
religioses enfront del dret». En ia im¬
possibilitat de detallar ia ben construïda
pcro'·ació de! senyor Soler, ens concre¬
tarem a dir que la justesa dels seus ar¬
guments, tan adapiats a les circumstàn¬
cies espedalíssimes dels moments ac¬
tuals, i la claredat i elegància amb que
sapigué teixir la seva delicada confe¬
rència, féu que el públic l'interrompí3
en distints paràgrafs del seu brillant
parlament i l'ovacionés llargament en
fcsbar-lo.
Completà Is festa, !» renomenada
Secció Dremàtica de! Circo! Catòlic
d'Obrers, que amb !a compeEència a
que js ens té acostumats posà en esce¬
na el drama de Francesc Bonaventura
Cinema Gayarre
Programa per avui dimecres: Revista
Paramount l'interessaniíf»sim drama
per Tailuleh Bankhead «El fraude o la
marc« de fuego»; la magnífica opereta
per Jeannette MícDonald i Maurice
Chevalier «El desfile del amor» î ela
dibuixos «;Entrada gratis».
T I C I E S
Observatéri Mete«r«lôgic let
)Ëtie#Iet Piel àle Mataró (Sta. AmiSit
Observacions del dia 19 de juliol
Sores d'observació: 8 matt - 4 tarda
^ Altura llegldai 753 9-763 5
®i Temperttarai 26 5- 27 5
i Àiî. reduïda: 760 9—760'4
ferœôQietra ses: 24 3—24*7
» liumtn 22'8—23'
humitat reîaiSvt! 86 - 86
feasidî 19 58 19'85
















5 ferfiaî d«9 sf iî S — CT
I isiat is it mm 1 — 2
I i'tbaarvadtrt P. Monserrat
I Durant les festes de les Santes en el
I local del grup Lleó Xlll de la F. j. C.i hi haurà una exposició de treballs ar-
t tístics dels socis. Hi haurà també un
i projecte d'orbani;z»ció del Passeig Ma-
i rítim. L'entrada serà lliure.
i
I —Escolteu el disc execuíit per l'Or-
I quesirin» d'aquesta ciutat JAZZ ORIEN-
i TAL(Eí8 Verds)
I * Oye, ta» peri-i con coreado i
I 'Ante sa Reja>
i pasdoble corea-
I do, en discos
I Agència oficial: CASA MENSA, Fer-
I mí Galan, 259, Mataró.
1 Ha estat denunciada a la guàrdia mu-
I nicipal la desaparició de casa seva dels
t joves Domènec Juvariy González, de 15
'
anys, natural de Tordera, que vivia en
- J.
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Oalan, núm. 4Í7, 2.n (davant del Clavé Palace)
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Dies i hores de visita: Dijous de 9 a 1 ¡ de 3 a 8. — Diumenges de 9 a 12
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Notícies die darrera liora
IndíoírmAcíA doPA^ènciâ Fâbrâ per conferències telefònicfues
él c«rrcr de Fermí QaUn, 82; Pere Teu-
lera Vila, de 16 anys. natural de Pala¬
mós, domiciliat en el mateix carrer n.°
139, i Enric Ribó Carreras, de 13 anys,
fill de Canet de Mar, que actualment vi¬
via en el carrer d'Altafulla, 26.
Davant el resultat negatiu de les ges¬
tions fetes, s'ba oficiat a la Direcció Ge¬
neral de Seguretat de Barcelona inte¬
ressant la seva recerca, per facilitar la
qual s'han donat iota classe de dades.
Diumenge passat, a la capella parti¬
cular tíel «Mas Nonell» de Tiana, tin¬
gué lloc el casament dels distingits jo¬
ves mataronins Enric Borràs i Trulls i
Teresa Plana i Bransuela. Beneí l'enllaç
matrimonial i dirigí una sentida p^àica
el Rnd. M. Antoni Verdura, familiar
del nuvi i celebrà la missa de Velacions
el Rnd. P. Josep Hergades, Salessià del
Col·legi de nostra ciutat.
Actuaren de testimonis per la núvia
els senyors Jban Masriera i Sana i An¬
toni Nonell i Comas, i pel nuvi els se¬
nyors Josep Vtladevall i Coll i Francesc
Oüó.
Els invitats foren obsequiáis amb un
dinar servit per la Rebosteria Miracle
de Mataró. L'àpat es celebrà al mateix
«Mas Nonell». Lt festa es perllongà
fins ben tard del vespre.
La jove parella sortiren en viatge de
noces cap a Roma, després de visitar
Montserrat.
Rebin els joves esposos i famílies
respectives la nostra més coràl enhora¬
bona.
Han estat fixats en la façana de l'A¬
juntament dos cartells anunciadors de
la propera Festa Mrjor. Amb tot i en¬
devinar-se que és un dibuix de «sèrie»
i que no acusa cap originalitat, no des¬
diu pas del toi.
Havent estat solucionat el conflicte
per al qual s'havien declarat en vega els
obrers del camp afiliats a la U. G. T,
avui han reprès el trebaU els obrers que
l'havien abandonat per aquesta causa.
CALS
especia! per a sulfatar, ruixar i emblan-
car a pies. 2'50 ['arroba
Ciments Pons - C. S'.a. Teresa, n.° 44
En el Col·legi de les Rdes. Religio¬
ses ConcepciOTsistes, fou inaugurada el
prop-passat dissabte, la exposició es¬
colar.
En una aula del pis superior, hi ha
estat habilitada dita exposició, que re¬
sultà brilianiíssima
En ella hi figuren delicides labors de
raerilíssim treball damunt de robes fi-
níssimes, que són veritables mera¬
velles, pel seu depurat gust d'ornamen¬
tació i colors. Varis objecíes de cuito i
metall, treballats i pintats per diverses
alumnes, que criden poderosament
l'atenció per la seva originaülat. Un
formidable nombre de dibuixos, toti
ells admirables. Gran quantitat de tre¬
balls de física, química, aritmètica geo¬
grafia, economia domèstica, cal·ligrafia,
història natural, teneduría de llibres i
meca taquigrafia, bellament executats
per les alumnes. Moltes d'elles s'hsn
visi premiades amb mencions honorífi¬
ques, detall que fa relluir la seva apli¬
cació en els estudis.
Aquesta exposició és molt visitada i
íes Rísdes. professores són contínua¬
ment felicitades per l'encert i compe¬
tent direcció que saben esmerçar en ia
tasca difícil de l'ensenyançs. Unim la
nostra felicitació ben sincera i la fem
extensiva a les aprofitades alumnes. Se-
Tà clausurada el proper diumenge, a íes
sel de la tarda, i podrà ésser visitada
lots els dies d'aquesta setmana.
El President de la Unió de Sindicats
Agrícoles de Catalunya, Sr. Carles Jor¬
dà, ens prega fem públic que ha estat
sense el seu consentiment que s'ha
anunciat la seva conferència a Argen¬




Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de juliol
de 1933:
A la Península Ibèrica, liles Britàni¬
ques i Alemanya domina temps varia¬
ble amb cel nuvolós, registrant se tem¬
pestes locals a Espanya i boires a An¬
glaterra.
Per la resta de l'occident d'Europa
persisteix el bon temps amb cel serè i
vents fluixos.
Les altes pressions constitueixen dos
màxims anticiclònics, situats l'un a ia |
Europa Centra! i l'altre a l'Atlàntic cap
a les Açores.
Les baixes pressions estan constituï¬
des per una sèrie de mínims que s'este¬
nen des de ia Península Ibèrica fins a !
Escòcia i Escandinàvia. i;
—Estat del temps a Catalunya a les 1
vuit hores: I
Actualment el temps és bo dominant |
cel serè a Lleida i comarques de Tarra- ï
gont on hi ha alguns núvols, havent-se !
registrat en les darreres 24 hores tem- f
pesies de calor a les goles de l'Ebre ?
amb una precipitació de dos litres per ®
metre quadrat a Tortosa. I
Lt temperatura màxima d'ahir a |
Tremp va ésser de 33 graus i la mini- l
ma d'avui a Capdelía, de 12. I
A Núria i Sant Hilari Sacalm, la mí- ]
nima ha estat de 13 graus. |
L'actuació dels escamots \
Preguntat el senyor Ametlla si era j
cert que el csp de policia havia presen- |
tat la dimissió, ha respost que no en te- I
nia c?p no'ícia, i que no creu que el \
cíp de po'<icia tingui cap obligació mo- \
ral de dimitir a conseqüència de les )
declaracions fetes pel senyor Badia. |
La policia de Barcelona—ha dit el |
governador—no ha iniervingut per res í
en aquesta qüestió; solament una pare¬
lla de guàrdies de segureíai auxilià un i
individu que demanava auxili, porSant-
lo després a la Ccraissaría. :
L'únic re rei que fsig al senyor Ba¬
dia—ha scëbst dient el senyor Amet- ^
lla—és que de tots els fets que ha fel
públics en les seves manifestacions, no
n'hfgués presentat abans la correspo- ^
není denúncia per escrit a! Govern ci- :
vil, com ha anunciat que ho farà ara. î
I
La vaga del ram de construcció f
Poc més o menys la vaga del ram de
construcció continua en ei mateix estat.
Avui han entrat al treball més obrers,
però sembla que l'augment no té la im- ^
poflància que creien en els primers ^
moments les autoritats. ?
Denúncia s
i
Enric Trabai, el qual a l'any 1910 va i
contraure matrimoni civilment, s'ba |
presentat al Jutjat per a treure un certi- |
ficat del matrimoni, i s'ha trobat amb la |
sorpresa que el matrimoni no constava |
en el llibre registre. i
L'interessat ha presentat una denún- I
eia per falsetat contra el Jutjat munici- |
pal. I
«Solidaridad Obrera» denunciada g
Avui també la policia obeint ordres I
del fi.çcal, ha recollit el número d'avui |
de l'òrgan de la C. N. T. I
Detencions |
La policia ha detingut tres individus s
que rondaven pels voilants de la caser- |
na nova de Sant Andreu. A tots tres els (
hi ha estat trobada una pistola. ^
Primo de Rivera a Barcelona
Aquest matí ha arribat a Barcelona
el senyor Ferran Primo de Rivera.
Propietari multat
A instància del servei forestal de la
Generalitat, ha estat imposada una pe¬
nyora de 3 000 pessetes, al propieiarl
del bosc Casteliierme del terme de Sant
Cugat del Vallés, el qual malgrat ad¬
vertiments va fent una talla abusiva al
bosc.
Embotits decomissats
A Sardanyola han estat decomissats




La Conféré icia del Desarmament
Declaracions d'Henderson
BERLIN, 19. — El President de la
Conferència del Desarmament senyor
Henderson, féu unes declaracions da- I
vant d'una dotzena de persones en llur I
mijoria alemanyes, relatives a les ne- !
gociacions que ha reali zai durant la 1
seva estada a Berlín i que ia premsa |
alemanya titula «Declaracions de Hen- I
derson davant dels representants de la |
premsa estrangera». '
Declarà que a criteri seu, les visites i |
entrevistes celebrades durant el seu pas |
per Alemanya havien d'ésser molt útils, i
ja que hauran de permetre fer desapa- !
rèixer algunes divergències per al pla I
que se segueix en la qüestió del desar- |
marnent. !
L'acostament de França i Alemanya 1
declara Henderson, és ia clau de la si- I
tuació a Europa. Declarà que sl bé ca¬
lia felicitar se de ia signatura del Pacte
de les Qaatre Po'ències, ha d'anar se¬
guida immediatament d'una entrevista
entre Hitler i Dutsdier.
Comenta aquest darrer extrem gran
part de la premsa alemanya amb la pu¬
blicació d'una nota visiblement inspi¬
rada amb caràcter oficiós, considerant
que és erâcara prematur parlar d'una |
enírevista entre els dos caps de govern
alemany i francès.
Ei senyor Henderson surt avui cap a |
Praga on s'entreviatarà amb el senyor |
Benes. Després anirà a Munich per tal




La vista de la causa
pels fets d'agost a Sevi'la
EI dia 4 d'sgost començarà a veure'a j
causa pels fets de Sevilla de l'any |
passat qusn se sublevà Sanjurjo. |
Coincidència o desig de competèn- I
eia dels elements republicans
contra els socialistes |
És objecte de grans comentaris l'a- |
cord que han pres els radicais-socialis- |
tes de que diumenge que vé el senyor |
Gordon Ordtx doni la seva conferèn- |
eia tractant de la unió dels sectors re- '
publicans. Es més de notar perquè la j
conferència tindrà lloc a la mateixa bo- I
ra que el senyor Largo Caballero par- |
tarà davant les masses socialistes de
Madrid i d'aquí s'entreveu un desig de
competència deia elements republicans |
contra els socialistes. f
Fa augmentar l'interès de la confe- |
rència del president del Comitè del par- |
tit radical-socialista, perquè se sap que
aquest es mos rarà plenament a favor
del govern dels republicans units i dis¬
creparà, públicament, de les decUr»
cions fetes per Marcel·lí Domingo quan
deia que calia que continuessin els so
clalístes al Poder.
Pel contrari, el senyor Gordon Or-
dax, segons sembla, llençarà els ponts
de coincidència per a formar uns con¬
centració republicana que governi i
que permeti la sortida del Poder als so
cialístes.
Arribada d'enginyers soviètics
CARTAGENA. — Han arribat varis
enginyers soviètics. Hom diu que es
tracta de lt venda del submarí «E 1».
però els al·ludits s'han negat en absolu i
a fer declaracions de cap mena.
5*75 tarda
Un banquet
El ministre de Marina ha manifestat
que aquest vespre assistiria, en repre
sentació del Govern, à l'àpat que es ce¬
lebrarà en honor dels marins mexican»
que han vingut per a comprar vaixells.
Ha dit el senyor Companys que
aquesta tarda informarà davant de la
comissió parlamentària respecte algun
assumpte de Marina.
Dues notes del Ministeri d'Estat
Al minisieri d'Estat han facilitat does
notes. Una desmentint una informació
dient que a Lisboa, l'Ajuntament havia
donat el nom d'Alfons XIH a un carrer.
El nom que ha estat donat al carrer és
el de Alfons 111, rei de la dinastia por¬
tuguesa.
L'altra nota dóna compte de l'arriba¬
da a Paris dels estudiants espanyola
han de visitar Versalles.
L'Asssemblea
d'Entitats Econòmiques
A la sala de ia Societat «Unique» ha
començat l'Assemblea d'Entitats Ecc-
nòmlques. El local estava ple. La sessió
del matí ha estat dedicada a l'examen
de credencials.
Aquesta tarda començaran les ses¬
sions de treball.
Una pastoral del Dr. Gomà
TOLEDO.— El Primat de Toledo,
Dr. Gomà, ha publicat una pastoral ía
qual es titula «Hores greus». Està dedi¬
cada ha estudiar el moment acuai a
Espanya 1 de l'actitud de l'Església, do¬
nant normes de l'actitud que han de
prendre els fidels i de les relacions amb
les autoritats i el compliment de les
lleis.
Secció financiers
Celitxasiene de Barcelona del dia d'avcMi
facilitades pel corredor de Comerç d«
aquesta plaça,M. Vallmajor—Molei, li
E01SÂ
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impremta Minerva.—Mataró
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4 DIARI DE MATARÓ
Notes Religioses I
Dijoas: Sant Elies, prof. |
QUARANTA HORES
Demà acabaran a Sant Josep, en
sufragi del Rnd. P. Antoni Cuadrada,
(i. C. s.), s'exposarà Nostramo a dos
quarts de set del malí. A les nou, missa
solemne de Quaranta Hores. Vespre, a
un quart de vuit, trisagí. Completes
cantades per la Rnda. Comunitat alter*
nant amb el poble, Te-Deum, benedic¬
ció i reserva.
ñasUtca parroqatal de Sania Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5*30 a les Q la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, Irisa-
gt; a les 7, mes del Carme; a les 8'30,
mes de la Furíssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15. rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les 6'30 del vespre, recés es¬
piritual per a senyores i senyoretes, als
Dolors.
Pandqaia de Sant foan i Sani fauf,
Toti els dies feinera, missa cada mit¬
ja bora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa¬
ri.
F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
nou i el més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia {:
nit. Preus reduïts.




alguns joves a tot estar o solament »
menjar.




Llibres d'enlretenimení i sans
lectura, en castellà i en cata¬
là. Poesies. Totes les nove-^
tats literàries.
Reparació de tota classe de Radíos. Especialitat en els aparells americans
Per a demostracions: JOSEP DONATE, Jorge Juan, 20
Demà, a dos quarts de 9, missa de I tar, rplicada per l'ànima de la que fou
Comunió general reglamenlària als as- |
I Església de Santa Anna.— Demà,socials a la Confraria de Nostra Senyo- | a les 7 a l'altar de Santa Teresita,




Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROLA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcanç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
¡FIXI'S EN AQUEST PREU!
Ptes. 400
Propietaris de M.ataró
5.000.000 de Ptes. disponibles
per a l'ampliació, reparició o conforíament
dels vostres immobles
Banys, Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres





SOCIETAT DE CRÉDIT I OBRES
DELEGACIÓ A MATARÓ
Joaquim Vílardebó - Llargués
FERMÍ OALAN, 306
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
Guio del Comerç, Indiístrio I professions de lo dotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Impilactont l·loOràilaacs
C4&4 PRA 7 Churruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
Anlsf alt
4NTON/ OUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTÍNEZ PEGÁS F. Galan, 282-284. T. IS?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMAPI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizàbal, 62 - Tel. 40
Negociem lois els cupons venciment corren!
«B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent
5. A. ARNÚS GARI
P»r encàrrecs en cquesla ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Bronzejals i plaielals
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caiaereries
EMILI SÚRIA Churruca, 39- Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carriaidcf
MARCEL LI LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel 209
immillorable servei d'autos i tartsnes de lloguer
Cartoasf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES»
't r encàrrecs: J. ALBERCH, S ant Antoni, 70 - T» 1. 222
Corleáis
f;SCOLEÔ P/ES Apartat n.' 6- Tel. 260
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
COpiCf
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
CircularSi obres, actes i tota mena de documents
Dcullsics
DR ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabaí, 50 l.er
DiJuns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fontfcs
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatilaí en Banquets i abonamenfs
fancrirlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
CASA DE CARITAT
Servei públic de Pompes Fúnebres
Saní Agustí, 11 Telèfon 55 - Mataró
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
fasfericf
JOAN ALUM Sant Josep, 16





«Z,.^ A/?(7£^A^77A''.4» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
imprcBilcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
tfof pindria
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Màquines d'cscrlnre
O. PARULL RENTER Argüelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
Mcrocrici
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confeccions
Meslres i'uferei
RAMON CARDONER Sani Benet, 41
Preu fet i administració
Mefqes
DR. G, CAPÓ Malalties nerAoses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell l sang
Sia. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Munies
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
Motos I cicles
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-TeL 346
Reparacions - Agència Tcrroí
Obicclcs per a rcRal
LA CAPTUJA DE SEVILLA R. Mendizàbal, 52
Gust i economia
Ocallsles
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al mali i dissabtes a la tarda
Perraaacries
C45A PATUEL Isern, 1 i RMael Casanova,2
Acurat servei en tol — «On parte française»
lastros
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, batx
Tall sistema Miillcr
VlalRcs I Cscnrslons
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Argüeües, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
